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u R R A 
La primera línea del cinfurón de Bilbao 
ha sido ocupada por nuestras fuerzas 
O n c e a v i o n e s e n e m i g o s d e r r i b a d o s 
i ÜUAK t EL GENERAL DEL GENERALISIMO 
lección de inlormución.-tsludo Mayor 
i í ü i e u n üe m í o r i u a c i o n , coa u o u c i a s recujicias en eate 
Cua iad utium'ai uañi/it latí ¿o uurab utu uia uu uuy, n ue jumu 
i L j e r c i l o d e l I X o n e 
Fr«ente de Vi^^dya .—i^u ei um ue uuy, ia m e j o r í a del t i empo 
Ua ¿jtjriuinuu 4uo üuiit i i iue xiuesuo ávísiuüe, 
¿ÍUU nu se iiciu iboi^iuu uoLicius ueLUxiuuas, por (¿ue a iu ÍIQ 
ra üericii" egue Jopíejau, s^g^tj^ t̂ta ujjurctüiuiie», ¿^eio ae saue 
CltüuaiueAittí (¿ue Xiueatruo iuor/,aa uau UiJtemuO una JJi.'lnaUU-
áiiuy, y uump»tíLa v iüturiu, puua uu suio u a u oerruLuao a i eue-
imgu, puuitíüuuie eu uuiua ' /y causanduie uamci-uaiauna^ i j a -
jus, smo ĉ ue uua vez ¿ueau^iiuotí iUb ujjjeuvus aeutiiauos p a r a 
uo^, na seguiuo nues t ro impetuuao avauee. 
»"'«jri«,B ue Ms>tu r i« i s t—üououeo y u ro i eos ep, ei sector de l 
r-auampiero. 
i^u ias cercauias de la p o s m i ou de la Estaca, se haa~recogi-
do hasia auora muer tos enemigos, en t re ellos va r i o s o í i -
oiaies, ue ios mucuos que ue j a ron aoanaonados en el c o m ü a t e 
de la maarugaaa an t e r io r , nai>ieiiuose recogiao t a n m i e n nos 
ametrauauoras , 4U lus i ies , lü¿ cajas ae munic iones , mas de &uU 
grauaaas de mano , r o a o s ae a i amore ae espino, g r a n can t idad 
de nuo te le íOxaco y 8¿ l i e r r a m i entas de zapador . 
IFreni© de León K n la pasada noene, a t a c ó el enemigo l a 
pos ic ión ae Pena i i a r g a , siendo reci iazaao y ü e j a n a o en las 
alamoradas 14 muer tos y numerosas m u n i c i o n e s , con la p a r -
t i cu la r idad de que nuestras t ropas no t u v i e r o n n i una sola 
¿ a j a . 
Frente de Santander.—Sin novedad 
t i i e r c i t o d e l C e n t r o 
Frentes de Niadrid y Av i l a .—Sin novedades d ignas de ineu 
cion, con a lgunos t i ro t eos . 
F íen le de « o p i a . — » e ha c o n f i r m a d o e l castigo i n f l i n g i d o 
ayer a l enemigo, ü a í n é n d o s e en te r rado hoy 84 c a d á v e r e s que 
dejó a b a n ü o n a a o s y quedando t o d a v í a m á s ent re amhas l í n e a s . 
A d e m á s del m a t e r i a l cogido a l enemigo y de l que se d ió de-
talle en el B o l e t í n de ayer, se h a n recogido hoy o t ras dos a m e -
tra l ladoras rusas, 17 fus i les , 50 bayonetas y u n a c e n t r a l t e l e -
fón ica . 
Frente de Aragón E n e l sector de B e l c h i t e , f u é r echa -
zado u n i n t e n t o de ataque enemigo d u r a n t e l a noche ú l t i m a , 
c a u s á n d o l e muchas bajas . 
E n o t ros sectores, t i ro t eos y c a ñ o n e o . 
E n uno de los sectores se h a n presentado a tenientes y 4 
soldados, 
Ejército del Sur 
Frente de C ó r d o b a . — E n e l sector de P e ñ a r r o y a se ha r e -
chazado p o r nues t ras t ropas in ten tos de ataque, cogiendo a l 
enemigo 8 muertos , 1 p r i s i o n e r o , 11 fusi les y bastantes b o r n -
es de mano . 
E n el sector de Esp ie l , se r e c h a z ó u n a taque de los ro jos 
siendo perseguidos p o r nuestras t r opas , que cog i e ron 30 m u e r 
tos, 25 fusiles y u n f u s i l a m e t r a l l a d o r . 
E n otros ataques del enemigo a P u e r t o G a l a t r a v e ñ o , t a m -
b ién fué rechazado c o n toda e n e r g í a , c a u s á n d o l e n u m e r o s í s i -
mas bajas. 
^ E n los d i s t i n to s f rentes de A n d a l u c í a se h a n presentado hoy 
soldados y 15 m i l i c i a n o s , muchos de el los c o n a r m a m e n t o . 
Actividad de la aviación 
Nuestras fuerzas aereas han obten ido hoy u n nuevo y se-
^ a a d í s i m o t r i u n f o en el f rente de A r a g ó n , en v a r i o s comba-
s a é r e o s pa ra i m p e d i r bombardeos de la a v i a c i ó n enemiga . 
b « P ^ a n der r ibado dos aparatos r o j o s de caza y c u a t r o de b o m -
«ciraeo y por nuest ra a r t i l l e r a 
0 t ro aParato de bombardeo . 
a n t i a é r e a f u é t a m b i é n ba t ido 
. uestra a v i a c i ó n b o m b a r d e ó e l a e r ó d r o m o enemigo de E l 
rascal, l og rando i ncend i a r 4 aparatos r o j o s . 
ani^ 11 t;0da8 1{*8 operaciones aereas, no hemos perd ido n i u n 
BOio a v i ó n . 
ral S e f f ^ ^ ' 11 de i m Ú 0 de 1937' De o rden de S- E- el Gene" 
erundo j e f e de Estado Mayor , Francisco Mar t ín Moreno. 
A m p l i a c i ó n a l B o l e t í n de I n f o r m a o í ó . i con n u t r i a s conc re -
tas rec io iaas hasta las .£3,30 de las operaciones l levadas a ca-
bo p o r nues t r a s l ue rza s en \ i z c a y a . 
DO uau uüu^a.uu ¿;ur uucSuas t ropas l a p r i m e r a l í n e a del 
Cinturoii ue -oiujau, ja iunaua por ias a u u r a s ue uzaiauu, ü o t a 
o/u, /xraünavaiücmie , uu t a Ú / O , uoua ¿ v i , saan r e a r o , Uüta i y o , 
uoia i o u , ivieuLOiia&e y pueuio ue ^ a n iv ia r t in ae Jfica. 
i jas i o r t i i i c a e i o u e s enemigas cayeron en manos ae nues-
tros unuaos soiuauos, que causa ron al enemigo mas ¿ÍOÜ 
m u e r t o s y c o g i e r o n p r i s ione ros unos oü m i l i c i a n o s , en t re 
enos u n c a p i t á n y u n teniente , 
Üi q u e o r a n t o s u í n a o p o r el enemigo ha s ido g r a n d í s i m o , j 
Las operaciones c o n t i n u a b a n con toaa d e c i s i ó n a la h o r a 
de ce r r a r e i p a r t e y nues t ras t ropas i han 
p ianao ae enemigo l a zona comprena iua ent re la p r i m e r a y j 
segui iua l í n e a " a e l o r t i í i c a c i o n e s ael c i n t u r ó w de B i l u a o . 
ba i amauca , 11 de j u n i o de 1937. 
cienes en t re ambos p a í s e s son 
m á s profundas cada d í a , s ien-
do las l igaduras cu l t u r a l e s las 
mas a r ra igadas . 
Las negociaciones económicas 
r ranco-aiemanas 
P a r í s E n ios memos p a r í -
amos hien m l o r m a u o s , y res-
pecto a las negociaciones eco-
n ó m i c a s i r aucu-a iemaaas y a l 
texto uenu i t ivo ü e l nuevo acuer 
' ao comerexal, se dice que estos 
p7ogr'¡sanüo'y.Timl i se P ^ s i g u e n en e l m i -
entre l a p r i m e r a y misterio í r a n c é s con l a m a y o í -
Gran efervescencia en flflUdrid 
S a l a m a n c a . — . S e g ú n not ic ias 
l legaaas Ue ü i a d r i d , una g r a n 
e x c i t a c i ó n r e m a en t re los auar 
quis tas , c o m o consecuenca de 
ia decismn ae P r i e t o ae aecla-
r a r a los s indica tos a n a r q u i s -
tas fuera de l a ley . 
E l p e r i ó d i c o de l a E . A . 1. 
"Cas t i l l a L i b r e " dec la ra que la 
s u b l e v a c i ó n c o n t r a e l g o o í e r n o 
m a r x i s t a de Va lenc i a , puede 
es ta l lar en c u a l q u i e r m o m e n t o . 
Otto de Hasburgo no aspira al 
tro-.o de E s p a ñ a 
S a l a m a n c a — E l p e r i ó d i c o de 
los l e g i t i m i s t a s vieneses p u b l i -
ca una d e c l a r a c i ó n de su je fe 
sobre el v i a j e a E s p a ñ a de Ot to 
de Hasbu rgo d ic iendo que no 
tiene n i n g ú n m o t i v o p o l í t i c o y 
carece en abso lu to de r e l a c i ó n 
con los r u m o r e s s e g ú n los cua-
les t e n í a l a i n t e n c i ó n de ocupar 
el t r o n o de E s p a ñ a . L a supos i -
c i ó n de que e l p r í n c i p e O t to 
de ja ra abandonados o re lega-
dos sus deberes con A u s t r i a es 
to t a lmen te f a l sa . 
E l p r í n c i p e O t t o v iene a Es-
p a ñ a a v i s i t a r los f rentes na-
cionales y a su t í o Gaetano de 
B o r b ó n , g r avemen te he r ido en 
combate . 
; a c t i v i ü a u , c r e y é n d o s e e s t a r á n 
terminados.4, l ines de este mes 
| Pa r a entonces, e l m i n i s t r o ue 
Las negociaciones dei control ! E c o n o m í a d e l Ke ich , Y o n 
Scnacnt, i r á a P a r í s p a r a 
. l i r m a del t r a t ado . 
i 
glés , po r va lo r d é Un m i l l ó n de 
Horas es ter l inas , sa l i e ron p a r a 
P a r í s . 
E n el curso de la ú l t i m a se-
mana, siete mi l lones y medio 
de l ioras es ter l inas en oro , h a n 
sido t ranspor tados de P a r í s a 
Londres . 
S e g ú n e l c i tado p e r i ó d i c o , 
todas estas t ransacciones no se 
expl ican m á s qae p o r el nechu 
de que P r a n c i a prefiere l a l i b r a 
b r i t á n i c a a l i n q u i e t o f r anco 
f r a n c é s , e inc luso a l o ro . 
Suiza rero^op el imperio 
la 
Apertura de nuevos pabellones 
• en la Exposición d» PA' ÍS 
| L o n d r e s . — E n ios meaios 
competentes ingleses se anun -
cia que A l e m a n i a , F r a n c i a e 
I t a l i a nan aeeptado las p ropo -
siciones ue ia u r a n B r e t a ñ a , se ' P a r í s . - E l m i n i s t r o de T r a n s - ! 
g n u ias cuaies e l texto a e f i m t i - 1pürLes del Ke ich , con o c a s i ó n i 
vo ae ia no t a que n a b r á ae ser de su Yiaje a par íS> aonde a s í s - ! 
d i r i g i d a a las dos par tes b e l i -
gerantes en E s p a ñ a , Será ap ro 
bado en una conferenc ia ent re 
los embajadores de estos t res 
p a í s e s , a la que a s i s t i r á M r . 
E d é n . 
E l p e r i ó d i c o i t a l i a n o " L a 
T r i b u n a " declara, respecto a l 
acuerdo ent re las cua t ro po-
tencias que ahora , el gob ie rno 
B e r n a . — E l consejo federa l 
suizo h a rechazado u n a m o -
c i ó n de desconhanza de los so-
cial is tas , que q u e r í a n se des-
aprobase l a d e c i s i ó n de dieno 
Consejo federa l de reconocer 
a i i m p e r i o i t a lo -e t iope "de 
j u r e " . -
Contrabando de valones 
V a r s o v i a — L o s p e r i ó d i c o s de 
c í o n a l de F e r r o c a r r i l e s , d i ó eata oaPi ta l & ocupan de u n 
una r e c e p c i ó n en el p a b e l l ó n 
de Valencia e s t a r á obl igado a 
dar la cara . Es de suponer, a ñ a 
de, que los marx i s tas desple-
g a r á n g r a n ac t i v idad comun i s -
ta a favor de los bolcheviques 
e s p a ñ o l e s , la cua l ya se ha i n i -
ciado por D i m i t r o f f . 
"La Voz Fascis ta" declara 
a l e m á n de la E x p o s i c i ó n U n i -
j versal , a la que as i s t ie ron el 
m i n i s t r o f r a n c é s de T r a b a j o y 
el de Comercio , y los d i r ec to -
res generales de las grandes 
c o m p a ñ í a s de f e r roca r r i l e s y 
de n a v e g a c i ó n . 
Las huelgas en Francia 
P a r í s Los obreros m u n i -
cipales de Bou logne h a n e n -
t rado en hue lga . Todos los t r a -
bajadores del A y u n t a m i e n t o , 
! t an to en los servicios de l i m -
pieza, mataderos, guardias , et-
que a l l l egar a l a segur idad de c é t e r a , han parado. L a c o m i -
los navios del c o n t r o l y a l a co-
l a b o r a c i ó n , I t a l i a y A l e m a n i a 
h a n obtenido u n g r a n é x i t o po-
l í t i co . 
Relevo de unidades inglesas 
San J u a n de Luz .— 
pederos ingleses que 
estacionados desde hace meses 
en l a rada de San J u a n de L u z , 
h a n sido re levados p o r o t ros 
cua t ro to rpederos b r i t á n i c o s 
y u n c ruce ro i n g l é s , e l "Reso-
l u t i o n " ha anc lado de nuevo en 
d icha rada . 
Traslado de los restos de las 
víct imas del "Deutschland" 
Salamanca Se rec iben no-
t i c ias , procedentes de G i b r a l -
t a r de que los 26 f é r e t r o s con-
teniendo los c a d á v e r e s de las 
v í c t i m a s del c r i m i n a l bombar -
deo sobre e l acorazado a l e m á n 
" D e u t s h l a n d " y enterradas en 
G i b r a l t a r , h a n sido exhumados 
y s e r á n t r an spo r t ados a bordo 
del " D e u t s c h l a n d " a A l e m a n i a , 
donde, por deseos del F h ü r e r , 
reposarán . 
La estancia de Ven Neurath en 
Bulgaria 
B e r l í n H a n t e r m i n a d o las 
conversaciones sostenidas en-
t re el presidente b ú l g a r o y el 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
L o s to r - ' jeros del Reich b a r ó n V o n N e u -
estaban r a t h . Se ha f a c i l i t a d o u n co-
municado en e l que se expre-
san los deseos de ambos gobier 
nos de f o r t i f i c a r sus re laciones 
comunes. 
V o n N e u r a t h fué obsequiado 
con u n banquete en el que el 
Presidente del Consejo b ú l g a -
r o d e c l a r ó que su p a í s s igue 
con el mayor i n t e r é s los esfuer 
zos realizados por A l e m a n i a 
hacia u n r e s u r g i m i e n t o p a c í -
fico de E u r o p a , teniendo B u l -
ga r i a u n a deuda de g r a t i t u d 
con A l e m a n i a y no o lv idando 
que es el m e j o r de sus amigos . 
L a i m p o r t a n c i a del v ia je de 
V o n N e u r a t h es t an to mayor , 
cuanto que sigue a la v i s i t a 
que él m i s m o ha real izado a la 
n a c i ó n h e r m a n a y vec ina . 
V o n N e u r a t h le c o n t e s t ó que 
se alegraba de ver que las reía* 
s a r í a c e n t r a l de p o l i c í a y dos 
p e q u e ñ o s puestos h a n conse-
guido quedar abier tos . Po r 
complacenc ia especial de los 
huelguis tas , dos empleados de 
t e l é f o n o s c o n t i n ú a n sus ser-
v ic ios . 
E n A n g u e r s se ha p roduc ido 
una hue lga del m i s m o es t i lo 
que l a a n t e r i o r . 
E n las proximidades de Pa-
r í s se h a n p roduc ido encuen-
t ros sangr ientos entre los hue l 
guistas y los obreros que quie 
r en seguir t raba jando, r e s u l -
tando v a r i o s her idos . T a m b i é n 
fué t i ro teado u n a u t o b ú s que 
c o n d u c í a obreros v o l u n t a r i o s , 
s in que a for tunadamente hi-
ciesen b lanco . 
Dos desconocidos t r a t a r o n 
de pene t ra r en u n d e p ó s i t o de 
armas y munic iones , atacando 
e h i r i e n d o al cent inela , no s in 
que é s t e tocase antes l a a la r -
ma, pero los atacantes l o g r a -
r o n h u i r . 
Inquietud económica en 
t Francia 
L o n d r e s — E l periódico l o n -
dinense "New Ghron ic l e" co-
m u n i c a que duran te el día 10 
dos aviones especiales, t r a n s -
portando billetes del Baucfi üu 
i m p o r t a n t e con t rabando de va - ' 
lores y alhajas, efectuado po r 
u n c o m p a ñ e r o del j u d í o Y a g o -
da. D i c e n los p e r i ó d i c o s que u n 
empleado de las oficinas de Pa-
r í s de este i n d i v i d u o , r e a l i z ó 
un con t rabando en B é l g i c a . 
D e s p u é s se p r e s e n t ó en u n 
Banco de Varsovia , p id iendo l a 
a p e r t u r a de u n a caja fuer te , 
l l e v á n d o s e l a d o c u m e n t a c i ó n e 
i m p o r t a n t í s i m o s va lores , con 
d i r e c c i ó n a P a r í s . 
L a m u j e r de este con t r aban -
d i s ta ha sido detenida en Pa-
r í s y se asegura que ha c o m u -
nicado a los pe r iod i s tas e l c o n -
tenido de dichos documentos , 
po r si los soviets no e n t r a n en 
r a z ó n , respecto a e l la . 
Un monumento en honor de 
Aríst ldes Briand 
P a r í s . — E l Senado f r a n c é s 
a p r o b ó , d e s p u é s de una l a r g a 
d i s c u s i ó n , ; el c r é d i t o suple-
m e n t a r i o de cua t ro m i l m i l l o -
nes de francos, pedidos po r el 
gobierno B l u m . 
L a C á m a r a a p r o b ó . - t a m b i é n 
u n c r é d i t o de 100.000 f rancos 
destinados a la i n a u g u r a c i ó n 
del m o n u m e n t o en P a r í s a l 
i lus t re A r í s t l d e s B r i a n d . 
Tres "Ilustres" personajes 
P a r í s — E l d í a 10 l l e g a r o n a 
la c ap i t a l f rancesa los cono-
cidos y aventajados ¿ uii t iuu, , 
e s p a ñ o l e s P ó r t e l a Val adares, 
.uargo Cabal lero y Caí aia (JU-
ver . 
j G a r c í a Ol ive r parece que r e -
g r e s a r á a la E s p a ñ a r o j a i n -
media tamente . E n cambio , 
j P ó r t e l a Valladares se in s t a l a -
! r á lu josamente en P i ."ís, con 
los ve in t i c inco m i l l o , es que 
l o g r ó r e u n i r o d is t raer d u r a n -
te su paso por Barce lo . a. 
Las andanzas de B uno 
Barcelona.—-Aycv \ . s i tó a i 
presidente Companys 41 c o m i -
sar io üe l a escuadra ro. a, B r u -
no Alonso. A l t e r m i n a r l a coa-
su i t a , Companys mar h ó i n -
media tamente a entre vistarse 
con Pozas. 
Próx ima reunión del partido 
sindicalista 
V a l e n c i a — L a " ( i a eta de 
Valencia" p u h l i c a un decreto 
p r o m b i e n d o a L0& onarios 
del Es tado rea l i za r VJ ijes en-; 
t re Valencia y M a d r i d o vice-
versa, s in p r e v i a aut( . ' ización 
especial de l a a u t o r i c A m i l i -
t a r . 
D u r a n t e los d í a s 8 y 9 del 
p r ó x i m o mes de j u l i o , se cele-
b r a r á en Va lenc ia e l ongreso 
del p a r t i d o s i n d i c a l ú ta, pa ra 
t r a t a r de l m o m e n t o j o i i t i co y 
social . 
Contrabando de arm ts descu-
bierto en Sui ¿a 
G i n e b r a — E n un gara je de 
esta p o b l a c i ó n h a n si l o encon-
tradas 30 a m e t r a l l idoras y 
70.000 p royec t i les de í u s i l , 
consignados a Nar.1 ¡ona, con 
d i r e c c i ó n a los me •.•xistas de 
Barce lona . L a prens a g i n e b r i -
na p ro tes ta y pide a las a u t o -
ridades que e x t r e m n su celo 
p a r a ev i ta r el c o n t i ibaudo de 
armas . 
Declaraciones del ex ministro 
rojo Lara 
P a r í s . — E l ex m i n i t ro m a r -
xis ta L a r a , ha hecho i iteresan-
tes declaraciones a h s p e r i o -
distas, a los que ha o icho que 
mien t r a s los socia l i s as estu-
v i e r o n a l f rente del 4 obierno, 
se h a n l levado del Te oro Na-
c iona l m á s de dos m i l iones de 
pesetas. Debo adve r t i r , a ñ a d i ó ; 
que esto es a b s o l u t a m » ate cier 
to y he rec ib ido ¡nfi i idad de 
proposic iones pa ra q u 1 no h i -
ciese estas dec la rac io i es. 
VIDA NACIONALSINDICAUSTA 
Hoy esperamos la visita de nuestro carnerada Leo| oído 
Panizo, de la antigua Falange del Norte, Terr i tor ia l qm fué 
de Asturias y León. 
Desde aquí , damoa la bienvenida a este gran oamai ida 
a legrándonos de verle de nuevo entre nosotros. 
Se ruega a todos los camarades de la Falange leonesa 
que acuden a las once del día de hoy a la Jefatura pro^jn 
oial, para recibir a nuestro antiguo Jefe Ter r i to r ia l . 
lAnr lb t Kepañat f 
R O A e n I a 
De teatros I En Radio-León 
§ Ya van muy adelantados 
lo<? ensayos de cLos Clave-
les», saínete lírico del maes-
tro Serrano, que muy en bre-
ve será r0presenta;,o a bene-
ficio de * Auxilio Social» en el 
Teatro Principal. 
La dirección musical corre 
a cargo del director del Or-
feón, D. Odón Alonso, de 
reconocidas dotss artísticas. 
Los papeles principales les 
desempeñan las simpáticas 
señoritas Carmena v Bardal 
y el notable tenor Cornejo de 
Caso. 
El horario p^ra 
los certificados 
Con motivo del cambio de 
horario de los trenes correos, 
nos comunica el Sr. Adminis-
trador Principal de Correos 
que los despachos de certifi 
cados en esta capital se efec-
tuarán por la tarde desde las 
cinco a las siete. 
Registro Civil 
En el día de ayer no se ve-
rificó ninguna inscripción en 
las distintas secciones. 
Leed siempre "PROA" 
Programa para hoy 
A las doce, primera emi-
sión: Música variada. Servi-
cio informativo dedicado a la 
provincia. A las doce y trein-
ta, cierre de la estación. 
A las catorce, emisión de 
sobremesa; <España cañí», 
(pasodoble) cl8 de Julio» 
(canc ón patriótica). Can-
ciones por Irusta-Fuyrazot-De-
mare. Retransmisión del ser-
vicio informativo de Radio 
Castilla. A las quince y quin 
ce, cierre de la estación. 
A las diecinueve: Cancio 
nes por Orfeones y Coros. 
Servicio informativo. A las 
diecinueve y treinta, cieire 
de la estación. 
A las veintidós: cEncanto 
sevillano» (pasodoble). «Los 
claveles» (fantasía), Serrano. 
Canciones argentinas. Jotas 
navarras. Retransmisión de' 
servicio informativo de Radio 
Castilla de Burgos. 
Emisión extraordinaria 
Se anuncia para fecha pró-
xima una emisión extraordi-
naria de Radio-León, en la 
qae intervendrá un notable 
charlista, un recitador, el te-




Desde el día 10 al 30 del 
presente mes queda abierto 
el pago en la Depositaría-
Pagaduría de esta Delegación 
de Hacienda de las nóminas 
del 20 por 100 de Urbana e 
Industrial, Recargos munici-
pales sobre Industrial, 3 por 
100 producto Minas del pri-
mer trimestre y cuo'as del 
oaro obrero del 2.° semestre 
de 1936. 
Lo que se hace saber a los 
Ayuntamientos, recomendán-
doles muy especialmente se 
cuiden de cobrar las cantida-
des acreditadas en las nómi-
nas dentro del plazo señala-
do, ya que en ot»o caso serán 
reintegradas al Tesoro las 
sumas no percibidas. 
"Día del Plato Unico" 
15 de Junio de 1937 
MüNÚO F I C I A L 
Ifc^iodía: Paella y un sólo 
p^fae de fruta. * 
Mst̂ he: Ternera con patatas 
fritas y un sólo postre de co-
cina. 
Casa de Socorro 
Han sido curados los si-
guientes heridos: 
Raimundo Aza, de 12 años, 
que vive en Suero de Quiño-
nes, 3, de una herida contusa 
en la regú'n superciliar iz-
quierda. Leve y cnsual. Pasó 
a su domicilio. 
Elena Rebolledo., de 4 años, 
de la calle Santa Marina, nú 
mero 10, de una herida con-
tusa en el pómulo izquierdo. 
Leve y casual. Pasó a su do-
micilio. 
Germán Sánchez, de 15 
años, de la carretera de Tro 
bajo, núm. 10, de erosiones 
en la mano derecha, produci-
das casualmente. Pronóstico 
leve. Pasó al domicilio. 
Ramiro Fernández García, 
•le 17 años, de una herida 
inciso punzante, de 3 centí-
metros de extensión, que in-
teresa piel ymúsculos, situada 
en la parte antero-posterior 
del brazo izquierdo, produci-
da casua1 mente con una na-
vaja. L±ve, salvo complica-
ciones. Pasó al domicilio, Pa-
dre isla, 22. 
Antonia Miguel, de 58 años, 
domiciliada en Villaobispo, 
de una herida inci-o contusa 
en el dedo medio de la mano 
derecha. Casual y leve. Pasó 
a su domicilio. 
Unos imperti-
nentes 
Las vecinas de esta capital 
D a Lorenza Diez y D.a Ange-
les (González encontraron enj 
la calle unos impertinentes. 
La cosa no es tan rara, ya 
que los gansos, que molestan 
a las señoras con sus gracias 
abundan. Pero los imperti-
nentes encontrados no soi: de 
éstos, sino de los de mirar a 
través de ellos: vamos, unos 
lentes de señora. 
La que los haya perdido, 




P E R F U M E R I A ^ 
ARTÍCULOS para R E C A L O 
Robo en una 
cochera 
Ismael González Rodríguez, 
de 27 años, domiciliado, en 
la carretera de Caboalles, de-
nunci6 sn la Comisaria, que, 
en a pasada noche, le habían 
descerrajado una cochera que 
tiene en el barrio de San 
Claudio, sustrayéndole efec-
tos que valora en 250 pese-
tas. 
Boletín Oficial da la 
provincia 
Jueves, 10 de Junio 
Secretaria de Guerra.—Or-
den convocando un cursillo 
para habilitación de armeros 
provisionales en los Parques 
de Artillería que en ella se 
indican. 
Ot-a, convocando un cursi-
llo p-ra habilitación de ajus 
tadores provisionales. 
Gobierno Civil. — Circular 
dando a conocer la Orden de 
1.° del actual del Sr. General 
del Ejército del Norte, que 
regula ei alojamiento' y la ex-
pendeduría de gasolina. 
Otra interesando de los 
agentes de la autoridad la bús-
queda del joven Teófilo Rivas 
Gago, de 15 años, con domi-
cilio en la carretera de Tro-
bajo. 
Otra mandando a los Al-
caldes de Ayuntamientos re-
mitan a la Sección Agronómi-
ca contestación exacta del 
cuestion?rio adjunto, para el 
•̂ lás exacto cumplimiento del 
Decreto núm, 279 del G» del 
Estado. 
Delegación de Hacienda.— 
Circular previniendo a los Al-
caldes de los Ayuntamientos 
que en relación se insertan, 
que si antes del 30 no mandan 
los presupuestos ordinarios. 
Suscripción pa. 
ra el acorazado 
wlispaña.> 
Don José González Blan,. 
50 pesetas; Fábrica de Cal ' 
Benito Méndez, 25; D Fran 
ínn0 A,0nso ¿ hijos* 
500; «La Senatoria» de v l l l ' 
100; D. Bernardo Gonzkw' 
10; D. Ricardo LescúnTubf' 
100; D. Gregorio Otero 2 ! 
González Roldán (S A7 
8.000; D.a Angela H e U , lod' 
Suma y sigue: 3.985 ne 
setas. ^ 
Como dijimos, ios donati-
vos para esta patriótica e im 
poitante suscripción se reoi" 





serán sancionados y multa-
dos. 
Administración- municipal. 
Edictos de Avuntamientos. 
h^wu wivin î w • î uriia vjiuij/icticz,. V.ÍÍ»«*. ---- • — j . 
La Camisa Azul no se hizo para tapar vergüenzas, ni ruindades, ni felonías, ni miserias, ni cobardías; se hizo para 
vestir a hombres de honor, a caballeros sin miedo y sin tacha; para cubrir los cuerpos de acero de esta" heroica 
juventud falangista 
Vida Religiosa 
1^2^ l i A . I D J - V U S T - A . r > A . I - . A B ^ ^ 
Domingo cuarto después de 
Pentecos tés 
Y vin ieron, y l l e n a r o n ambas 
naveci l las t an to que casi se 
s u m e r g í a n . ., 
Viendo esto S i m ó n Pedro 
c a y ó . de. r o d i l l a s ante J e s ú s d i -
c iendo : A p á r t a t e de m i , S e ñ o r , 
. p o r q u e soy u n hombre peca-
a i lago de ( ienezaret . i v io dos K „ , . . 
" 6 , , ' d o r . Porque el espanto se ha-
&Ü. aquel t i e m p o : A c e r c á n -
dose aUope l ladamente las t u r 
has hac ia J e s ú s p a r a o i r l a pa 
l ab ra de JLiius, ei e sUba j u n t o ¡ 
barcas atadas j u n i o a l l ago ; 
p o r q u e los pescadores, h a m a u 
bajado y estaban lavando las 
redes. 
\ subiendo a una ba rca que 
p e r t e n e c í a a S i m ó n , r o g ó a é s -
te que la apartase u n poco de 
t i e r r a . Y sentado en la nave-
c i l l á e n s e ñ a b a a las tu rbas . 
Guando t e r m i n ó de hab la r , d i j e 
a S i m ó n : Conduce a a l t a r m a r 
y echad vuestras redes p a r a la 
pesca. Y respondiendo S i m ó n 
le d i j o : Maes t ro , d u r a n t e t o -
da l a noche hemos estado t r a 
ba jando y nada hemos cogido, 
p e r ú en t u pa l ab ra e c h a r é l a 
red . 
Y, habiendo hecho esto, cogie 
r o n u n a t a l can t idad de peces 
que la red se les r o m p í a . E h i -
c i e r o n s e ñ a s a los c o m p a ñ e r o s 
que estaban en l a o t r a ba rca 
pa ra que v in iesen a ayudarles 
b í a apoderado de él y de todos 
los que coi?, él ^staban, a causa 
de la pesca de peces que h a b í a n 
hecho., Y a s i m i s m o Sant iago y 
Juan, h i j o s del Zebedeo, los 
cuales e ran c o m p a ñ e r o s de S i -
m ó n . Y J e s ú s d i j o a S i m ó n : 
No temas, desde ahora s e r á s 
pescador de hombres . Y condu-
cidas a t i e r r a las barcas de-
j á n d o l o todo le s i g u i e r o n . 
(Evange l io de S, Lucas , V, 
1-11). 
Exégesis 
L a s o b r e n a t u r a l fecundidad 
del c r i s t i a n i s m o no depende 
prec isamente del m a y o r o me 
ñ o r t r aba jo que desar ro l lan los 
m i n i s t r o s del S e ñ o r . S ó l o cuan 
do J e s ú s qu iere , la pesca es 
a t u n d o s a ; l a g r a c i a es l a fuer 
za í n t i m a y secreta que con-
vie r t e las almas. 
Pero entoTices, ¿ d e b e l e m o s 
dejar todo e l t : ai>ajo a l a g r a -
a de D i o j ' Í: -M-TOS p e n i í a -
necer con templando desde la 
o r i l l a c ó m o se l l e n a n las r e -
des? N o ; l a g r a c i a es l a que 
r e ú n e los peces, pe ro es ne-
cesario echar la r e d : s in red, 
s i n apostolado, los peces no se 
p o d r á n coger. E l apostolado en 
la Ig l e s i a ha s ido y s e g u i r á 
siendo una necesidad. 
Es necesar io s a l i r de la inac-
c i ó n , no de j a r lo todo conf iado 
al poder de l a g rac ia . E l obre-
r o y el pobre , a s í como el r i -
co y el s e ñ o r que han perd ido 
la fe no la r e c u p e r a r á n si no 
hay qu ien t r aba je por e l los . Es 
t á n cerca de las redes; t a l vez 
t ienen deseos do ser buenos 
c r i s t i anos , de e n t r a r a f o r m a r 
par te de la Ig l e s i a , p e r o les 
f a l t a u n a m a n o a m i g a que les 
a la rgue las redes, u n a voz ca-
r i ñ o s a , que, como a San Agus-
t í n , les d iga de v e r d a d : " T o m a 
y lee". 
L a i l u s t r a c i ó n , l a l e c tu r a de 
buenos l i b r o s , las conversacio 
nes con personas de p ro fundas 
convicciones r e l ig iosas , son 
las m á s de las veces, las re -
des de q u é se s i rve l a g rac ia de 
Dios pa ra c o n v e r t i r a los h o m -
bres 
P. Zorito 
Fiesta de San Antonio 
PP. Cnpuchv os.—E\ día de 
San Antonio, (trece del co-
rriente), habrá en esta iglesia 
Misa cantada, a las diez y 
media, y a continuación se 
r p^rt rá el Pan de San Anto-
nio a todos los pobres que 
asistan a la Misa cantada. 
Per la tarde, a las seis. Ex-
posición del Santísimo, rosa 
rio, Sermón de San Antonio 
de Pac ua, adoración de la re-
liquia y cánticos. 
.Saw Martin,—EX Pan de los 
Pobres celebrará su función 
a San Antonio, el domingo tre-
ce. Misa de comunión a las 
ocho. 
A las diez y media, misa 
solemne con sermón de don 
José Alonso, canónigo de la 
Catedral. 
• • • 
Cofradía del Niño de Pra-
ga.—has señoritas celadoras 
de esta cofradía celebrarán 
mañana domingo, su junta 
mensual en los t 'apuchinos, a 
las cinco de la tarde Se rue-
ga la asistencia. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de Is 
mañana, 
Sr. Alo iso Padre Isla 
"La üiiioii y el Fénix EspaRor 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 
Esta gran Compaftía Nacional ha instalado las 
oficinas centrales de su Dirección en el edificio de 
sn propiedad en Valladolid, habiendo cumplido 
así Jo dispuesto en la Orden de la Tunta Técnica 
del Estado de fecha r.0 de Febrero de iqyj, según 
com anicado oficial d<» dicho organismo del día 13 
del mismo mes. 
I A iiene, Vpr}0 tantot funcionando legalmente con absoluta norma-
d y continúa aceptando seguros de Incendios. Accidentes. Trans-
po tes y otros ramost 
Ayuntamiento 
de León 
ANUNCIO O F I C I A L 
Habiéndose formulado al 
gunas reciamaci mes por va-
rios inquilinos de casas don-
de existen ascensores, la pro-
hibición de los propietarios a 
que los utilice la servidumbre, 
se ruega, por medio del pre-
sente anuncio, a dichos pro-
pietarios donde estén instala 
dos estos servicios, que los 
puedan utilizar la servidum 
bre que convive con la fami-
lia de estos inquilinos, suje-
tándose a las restricciones 
propias del contrato de ardien-
do y demás que pudiera inu-
tilizar su constante aplicación 
León, 11 de junio de 1937. 
— E l Alcalde,/osá Usoz. 
Bar Restaurant 1 1 ^ ' 
Sin¡cis 1 li cirti Fracis iGinéitci 
CID. 8 Teléf. 1013 LEON 
Multada 
Le han sido impuestas 100 
pesetas de multa a D.a Flora 
Ve'asco, por a quilar dos pi-
sos de una casa de su propie-
dad, sin haber hecho antes la 
desinfección correspondiente. 
Nuestros caídos no dieron su 
vida para volver a la medio-
cridad burguesa, bien posibil s-
ta y liberal Cayeron para le-
vantar el dominio de España 
sobre los enemigos de Dios y el 
César. Sobre el Mundo. 
A r r i b a E s p a ñ a 
O látal social y reservas 
Pumas recaudadas en España en 1935 
Pumas recaudadas en el extianiero en 
^ AVOU.. . . . , , , , , , 
Pesetas 
más de 137.000 000 
> » 88.000.000 
» > 64.000.000 
> » in onn w 
I N M E N S O S U R T I D O E N 
PEREZ GALDOS, 10 ge 
i M I L I OIAS 
LEÓN 
Chocolates "San Marcos" 
ion lot preieridof de lu penonas de buengusto 
Bombones, y caramelos 
de todas clases 
(46) C A F E S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
FABRICA: Padie Isl», 11. Teléfono 1833 1 C / ^ K T 
DKSPACHO: Gene»»I Picasso. 19. « 16̂ 3 L C W l N 
. m iMiaiiipinmiiimim^anniimmuiiin, l i i i M i i i i M i i i M i B w i i i i i i i i M M i i i i i i i i m B M i i i i i i i i i i i i i i M i i w i i M i IIW wm h 
* WÍ g« toefiai C E N T R A L 5 
^ El más selecto • El mejor café ^ 
CÉRCIAL INDUSTRIAL Í/LURES S. A. Lefo 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
~ ría - Estufas de todos los sistemas = 
iBMWEEHfi SU VIS1H 0 COm DI FIECIOI 
ALMACENES RIDRUEJO 
^rreteria (28) Materiales 
ai por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S. en C.) 
A G E N C I A T E L K F U N K E i t 
RéDara Radio-Peceptores, Amplificadcres, Emisoras, Cines 
Sonoros, Payos X . Aparatos elecfrc-médicos, motores, etc 
instalamos luz, timbres automáticos, oararrayos y motoies. 
Hacemos todo en Elec tricidad. 
T A L L E R E S «LCS ALEMANES» 86 
I * **r*'*A*.mr** A — T FON _ T « » . A f n n o T*»H — A T > » r + - ^ o 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
la calidad lia U a nuestra reputación 
Ordoño II, 2 108 Teléfono 1749 
Dactar M. García Bustamant! 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídos 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. Isla, 6. 
(53) Teléfono I Q I I 
imprenta GASfiDO 
Acaba de recibir un 
enorme surtido de 
Cose-Papeles y grapas 
para las mismas. 
Visite usted el 
"Bar Sevilla" 
Rúa, 6 
R E C I E N T E M E N T E 
I N A U G U R A D O 
Encontrará un confor moder-
n o v 1o«s m H o r p e « r t í m l o s . 
Una perfecta, rápida, garan<i 
zada reparación en su apara c 
de radio, en 
Radio-E lec t r a 
Recuperación de botellas vacías 
de oxígeno, acetileno y aire 
AVISO A L O S CONSUMIDORES 
Autorizados por el Sr. Coronel Jefe de Industrias de los 
Ejércitos del Norte, reclamamos a todos los consumidor^ 
de oxígeno, acetileno y aire que tengan botellas vacías pro-
cedentes de las Fábricas de Valladolid o de Madrid, para 
que sean remitidas a Valladolid y poder así atender las nece-
sidades de 'a zona M erada. 
Los envíos se harán a Valladolid y los documentos res-
pectivos se remitirán a las direcciones siguientes: 
Autógena Martínez, S. A. Carretera de MadrH. Vallado id. 
Sociedad Castellana de Oxígeno. Apartado 183. Valladolid» 
Pe la retención indebida de estos envases, se dará cuenta 
a la referida autoridad* 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
$s admítin parlurianlas 1 casas aiíráraicas da urgancia 
AVF.VTDA DEL PADRK ISLA ft 101 
L A G A F A D E O f t Ó 
L E N T E S - G A F A S - FOTOGRAFIAS 
F O T O S CARNETS ENTREGA A L DIA 
ORDOfTO TI. 4 . - L E O N 
G A R A G E I B A N 
meral 
Automóviles OPEL y accesorios enje^^^ 
Independencia, 10 fiAM-»« 
Estación de engrosé y r parociones 
i * 
Ramón y O j a l , 5. UtUt. 1471 7¿BuXgO Nae¥Ot 4 LBÓN no IT 
(B4 
i i P r̂ o a e n l o s l e s 
LOS FBEINTÍS PE GUERRA 
ftectteianes de íreates 
te 
i lector observa la persis-
acia ae uueat ra o í e u s i v a en 
Vizcaya, aun a pesar de la se-
ie üe z a n c a m ü a s que ios me-
teoros, la í a i a i i d a d y los ü o m -
L.es nos esoan poniendo ea en 
.^raizada competencia . 
1 E i ataque a Vizcaya y B i l b a o 
rfe desenvuelve p o r nues t r a 
oarte de u n modo in f l ex ib l e y 
fatal con l a r e g u l a r i d a d de u n 
meCanismo de r e l o j e r í a cuyos 
movimientos e s t á n s e ñ a l a d o s 
ae antemano. L a ta rea n a c i ó -
nal con t inua s in ap re su ramien 
ios progresando y s i n dar sai-
tos a t r á s . Los bolcheviques es-
pañoles , desde nace m á s de tíos 
meses, v ienen admin i s t r ando 
áus desgastadas reservas en 
una s u c e s i ó n de ofensivas c u -
ya u b i c a c i ó n cambia cons tan-
temente, d á n d o n o s la sonsa-
oión de que les f a l t a u n p l a n 
y una idea de c o n j u n t o . L a 
ayuda a JBuzkadi ha exigido 
una serie de costosas ofensi 
vas en la Gasa de Campo, ¿a-
se de rc i iex iones se han hecho 
pa ra convencer a ios eataia-
nes de la necesidad de empren-
der u n a ofensiva en los f r e n -
tes de A r a g ó n " . "S i cayera 
E u z k a d i c a e r á C a t a l u ñ a " . "Los 
c o m p a ñ e r o s de E u z k a d i necesi 
t a n ayuda de todos los f r en -
tes de E s p a ñ a , po rque e l p e l i -
g r o , a pesar de haber m u e r t o 
Mola , no ha pasado". 
H a t e r m i n a d o l a ofens iva 
en los frentes del Guadar ra -
m a con u n sangr ien to fracaso 
p a r a el enemigo. Es u n desas-
t r e m á s p a r a M i a j a , a l que, por 
sarcasmo c rue l , se le ha c o n . 
cedido l a " laureada de D . Fer -
nando" m a r x i s t a , pues l a au -
t é n t i c a prec iada c o n d e c o r a c i ó n 
queda reservada p a r a los h é -
roes de la P a t r i a genu ina . M a l 
l o va a pasar Mia j a , el d í a que 
se aclare debidamente. Esa ad -
m i r a c i ó n de sus secuaces, con 
f a c i l i d a d puede conver t i r se 
en p e r s e c u c i ó n , y perecer el 
hoy laureado suspendido de l a 
rama, A n d a l u c í a , To ledo y GUa elevada r a m a de u n a encina, 
darrama, con fracaso del p r o - | Esperamos que los ro jos ela 
pós i to p r i n c i p a l y g r a n des- i b o r a r á n otras ofensivas que 
gaste de elementos humanos, ' t i empo ha no se r eca t an en 
que van quedando sacr i f ica ' ios 1 anunc ia r . A h o r a b ien , que 
en las i n ú t i l e s t en ta t ivas . P r o - j amantes el los del " b l u f f " , n i 
bablemente en todos estos es- d e s e n c a d e n a r á n esas ofensivas 
fuerzos h a b r á n sacr i f icado los con el í m p e t u que aseguran, n i 
rojos de cua ren ta a cua ren ta \ las h a r á n seguramente p o r los 
y cinco m i l hombres de sus me- [ lugares que nos h a n anunc ia -
Jores fuerzas. ¿ S e comprende ^ do. E n p r e v i s i ó n de esa a c t i v i -
por q u é los ataques m a r x ^ t a s dad que nos anunc ia el enemi 
v e i n t i d ó s p r i s i one ros , apar te 
| de cuant ioso matera! . Como la 
p é r d i d a es de c o n s i d e r a c i ó n , no 
i han de t r a n s c u r r i r muchas ho-
| ras en que el con t raa taque en 
! m igo se man i f i e s t e con la pre-
¡ t e n s i ó n de recupera r sus i m -
por tantes posiciones abando-
nadas. 
E n el f ren te L a Gran ja , hoy 
en ca lma , hay que hacer re-
sal tar l a n o t a que nos da e l co 
mun icado de Salamanca de ese 
cementer io r o j o , donde e l n ú -
mero de en t e r r amien tos re-
cientes es c r e c i d í s i m o y en e l 
que f i g u r a A l b ^ r t D u r a n d , se-
gundo je fe de los i n t e r n a c i o n a 
les. Es tos hechos nos dan cuen 
ta del enorme cas t igo impues -
to a l enemigo, y de que las b r i 
gadas ex t ran je ras es tuvieron 
empleadas a fondo con p r o p ó s i -
to de r o m p e r nues t r a l í n e a , 
crearse u n hecho explotable .y 
desplazar el cen t ro de gravedad 
de la c a m p a ñ a desde Vasconia 
hacia l a c o r d i l l e r a cen t r a l , don 
de los marx i s tas se pueden de-
fender con m á s pos ib i l idades 
Ha sido p a r a é s t o s u n t r e m e n -
do fracaso y u n nuevo desgas 
te de efectivos, pues en todo 
ese f rente de G u a d a r r a m a el 
n ú m e r o de bajas enemigas debe 
acercarse a l a c i f r a de c inco 
m i l . 
Del frente de Maraña 
La aldea lormida^y la ciudad 
alegre y coníiada 
no se escalonan c o n m á s I r é 
euencia, n i emplean m a / j . e s 
efectivos, n i se v e r i f i c a n en va -
rios lugares s i m u l t á n e a m e n t e ? 
E l ciclo ofensivo del enemi-
go estamos por a f i r m a r que no 
ha te rminado. E n t i e r r a s de 
Euzkadi e s t á en j u e g o l a cau-
sa del marx ismo e s p a ñ o l y hay 
que u t i l i z a r hasta la ú l t i m a 
carta antes de dar l a p a r t i d a 
por perdida. ¿ Q u é ha sido e l 
bombardeo de los buques ex-
tranjeros m á s que dos car tas 
reciente radiada p o r las radios 
La s e n s a c i ó n de desesperada 
impotencia l a da l a a l o c u ÓD 
radiada p o r las r a d i o s 
marxistas v i z c a í n a s . E n t r e 
nues t ras fuerzas e s t á n p r o 
cediendo a las opor tunas r e c t i -
ficaciones de l í n e a s , en aque-
l los lugares donde las actuales 
posiciones pueden ofrecer ven 
ta ja i n i c i a l a l adversar io . 
Dos rec t i f icaciones se h ic ie -
r o n de las que nos da cuenta 
el comunicado o f i c i a l , y ambas 
a v a n g u a r d i a de nuestras l í -
neas, una en el f r en te de A s t u -
r ias , en L a Reguera! y l a o t r a 
en el f rente de C ó r d o b a , se— 
t o r de P e ñ a r r o y a . E n l a ú l t i . 
ma, las t ropas nacionales , con 
bien combinados mov imien tos 
so rp rend ie ron t o t a lmen te a l 
enemigo; a r r e b a t á n d o l e i m p o r 
t a n t í s i m a s posiciones y cap-
otras cosas, d e c í a n : " T o d a c í a t u r á n d o l e sesenta muer tos y 
L a l u c h a a é r e a t iene que con 
s ignar u n a nueva cana l lada de 
los ro jos con e l bombardeo de j 
Granada. 
Los explotadores del h is te 
r i smo s e n t i m e n t a l los que .usan 
y abusan del a r t i f i c i o , que los i 
nacionales asesinamos mujeres ' 
n i ñ o s y ancianos , se despacha 
r o n a s í a su gusto. Pasado 
el a taque enemigo, y r e g i s t r a n 
do en t re los escombros de las 
casas, se h a l l a r o n setenta y 
dos v í c t i m a s , todas mujeres , 
n i ñ o s y paisanos. Como se ve 
no h a n pagado las culpas los 
combatientes . Y no se d iga que 
l a i n f a m i a t u v o p o r f i n a l i d a d 
cas t iga r a los "cochinos b u r 
gueses", pues las bombas fue 
r o n a deposi tar sus e n t r a ñ a s 
explosivas en el h u m i l d e b a r r i o 
de San L á z a r o , donde es pos i 
ble que los ro jos d i s f ru t a sen 
fio a lgunas s i m p a t í a s . 
Represalias, represal ias . 
Fidel 
E l agro e s p a ñ o l es l a reser 
va del p a n y e l ne rv io del 
E s p a ñ a L a e c c n o m í a e soano i i 
HIraneaba y se n u t r í a do ios V>é 
q u e ñ o á i ' ii>*es que a b u ' j ; u í d t í 
las grandes v i l l a s , l a c iudad 
de lu jos y l ax i tudes . E n el c a m 
po se concre taban y r e f u n d í a n 
todos los va lores é t n i c o s y r a -
ciales de l a h i spanidad i n c ó l u 
mes, ina l te rab les , v í r g e n e s que 
los grandes cent ros de pob l a -
c i ó n adu l t e raban , m i x t i f i c a b a n 
i m p r i m i e n d o r i t m o s e x ó t i c o s , 
c a r a c t e r í s t i c a s b á r b a r a s . 
E l campo y la c iudad eran 
dos t é r m i n o s a n t a g ó n i c o s , dos 
concepciones en p u g n a . Aldea, 
heredera d i rec ta del I m p e r i o , 
Ciudad, e m p e q u e ñ e c i d a en sus 
avenidas p o r e l v i r u s d e m o r l i -
bera l p o r el ambiente l i b e r t i n o , 
amasado c o n remin iscenc ias 
del prec ios ismo y del afrance-
samiento ochocentesco. 
I 
Nues t ra G u e r r a es l a c o l i -
' s i ó n de estos dos enemigos : L a ! 
I aldea, el campo, Cas t i l la en sus 
t r iga l e s c o n la hoz en l a m a - ) 
n o ; Ga l i c i a en sus verdes p r a - , 
deras con l a Santa R e b e l d í a 
campesina. E l pan y e l e s p í r i -
t u , reserva del I m p e r i o , c o n -
t r a l a c iudad , n i d a l de las teo-
r í a s bru tas y m a t e r i a l i s t a s del 
s in ies t ro j u d i o M a r x y au c o r i -
feo Enge l s . | 
L a r e t agua rd i a de nues t ra 
E s p a ñ a , s iente t o d a v í a l a nos-
t a l g i a de l a v i d a de a r t i f i c i o , 
a ñ o r a n z a s de vanidades l iceos, 
p e ñ a s po l t i cas , bai les de Casi-
no, sufragios p e r i o d í s t i c o s . . No 
acaban de comprender l a Gue-
r r a de L i b e r a c i ó n , no acaban 
do iden t i f i ca r se c o n l a r e b e l d í 
del campesinado. Siguen s ien-
do las ciudades alegres y con-
fiadas, que se l i m i t a n a ap l au 
d i r en u n c l i m a g l a c i a l a los 
terc ios imper i a l e s de los aldea 
nos-rebeldes. 
L a c iudad es c ó m p l i c e i n c o n 
i fesado. inconsc iente , de l a Es-
p a ñ a r o j a . Es el l a s t r e de l a 
v a n g u a r d i a » 
L a aldea siente l a g u e r r a en 
su e n t r a ñ a campesina , y da la 
tiestas de nuestra aviación 
P a r í s " p u b l i c a e.ayivon al sueio, Entonces U 
esencia, el ne rv io , l a sangre u 
ia uevo iuc iOn N a c i o n a l . 
A q u í en esta v iaa r u r a l de 
la aiaea moiuanesa , esta aldea 
l i u n d i u a en este anUtea t ro na -
t u r a l de las penas astures , o l -
vidada por e l e g o í s m o u rbano 
se ve ia i d e n t i f i c a c i ó n con l a 
Guer ra , la siente, l a compren -
de y la v ive . Toda l a p o o i a c i ó n 
c i v i l , todo este p u e ü l o de Ma-
r a ñ a vive el a l a n de la h o r a 
de ahora . 
L a aldea d o r m i d a , eu e l l e -
targo que le s u m i ó el s ig lo 
XiAí l i a despertado. 
Es una l e c c i ó n ver el sacn-
i i c i o de este pueblo , donde a pe 
sar de encararse con una Espa 
ñ a r o j a , todos sus vecinos , en 
! santa e m u l a c i ó n , s i n regateos, 
suben a todos los p icacnus . es-
! carpados, cargados con e l r a n 
cho pa ra los fa langis tas que 
j m o n t a n la g u a r d i a tensa y á r -
| dorosa en los parape tos . 
| Y a veces ent re e l s i l b i d o de 
las balas y las explosiones de 
los mor te razos que r o t u r a n 
' esta t i e r r a bend i t a t r e p a n es-
tas verdaderas mujeres de Es-
p a ñ a , Agus t inas de A r a g ó n , i g 
notas . 
Y e l s a c r i f i c i o — d o b l e s a c r i -
f i c io—-con l a l u m i n o s i d a d de 
la sonr isa en los labios de esta 
m u j e r campesina que l ava l a 
' ropa y acude con s o l i c i t u d i n -
comparable a todas nues t ras 
necesidades. 
; Toda la p o b l a c i ó n c i v i l s ien 
te la gue r ra , la v ive con pu l sa -
ciones de sac r i f i c ios y s i n p re -
gonar lo , con l a recompensa del 
deber c u m p l i d o . E s t a es l a a l -
dea e s p a ñ o l a , con escorzos i m -
per ia les . L a aldea que no des-
precia , pero si compadece, a l a 
c iudad alegre y conf iada . 
Q. Vallejo 
M a r a ñ a . J u n i o 1937. 
L Ecno de 
MU uno ae sus ú l t i m o s n ú m e -
ros, una i n f o r m a c i ó n m u y i n -
teresante que t r aduc imos , aun -
que se renere a u n necno que 
na sido y a d ivu lgado entre 
nues t ro pub l i co , re ferente a l 
combate a é r e o que tuvo tugar 
en el f rente del G u a d a r r a m a 
hace var ios d í a s . 
E l mando de l a a v i a c i ó n re-
pub l i c ana h a b í a pensado hacer | 
una e x n i b i c i ó n de su fuerza y ^ 
de su po tenc ia l idad . Desde la ̂  
g r a n ofensiva r o j a de Guadala-
j a r a no se recuerda u n a t a n 
fuer te ofensiva a é r e a y u n des-
p l iegue t a n enorme de sus avio 
nes. E n este combate, m á s de 
100 aviones l l enaban el a i re 
con e l es t ruendo de sus po ten-
tes motores . 
Las fueras r epub l i canas se 
d i v i d í a n en tres g r u p o s : los 
grandes b imo to re s de bombar -
deo', los aviones de r econoc i -
m i e n t o y los cazas, que a a l t u -
ras inconcebibles v i g i l a b a n l a 
a c c i ó n ofensiva de los grandes 
aparatos de bombardeo. 
Pero p r o n t o la a c c i ó n de los 
aviones gubernamenta les (co-
mo los sigue l l amando la p r e n -
sa francesa) se v i ó i n t e r r u m -
pida p o r l a l legada de nues t ras 
escuadril las de caza. U n encar-
nizado combate c o m e n z ó s ó l o 
i n t e r r u m p i d o p o r las cor tas r á -
fagas de las a m e t r a l l a d o r a s 
a é r e a s . Dos cazas ro jos caye-
r o n a l suelo con t e r r i b l e e s t r é -
p i t o . M i e n t r a s los cazas r e p u -
bl icanos , p o s e í d o s de miedo , se 
escapaban a una g r a n v e l o c i -
dad hacia A l c a l á de Henares 
nuestras escuadri l las de caza 
se l a ñ a r o n sobre los grandes 
aparatos de bombardeo r o j o s 
que no p o d í a n v o l a r r á p i d a -
mente. T res enormes aparatos 
cazas ro jos , u n poco ave igo r 
zados de su hu ida , v o l v i e r o n ai 
l uga r del comoate , dispuesto., 
a i a lucha . Nues t ros cazas s» 
l anza ron v io len tamen te sobr* 
ellos y c o m e n z ó u n combat< 
d u r í s i m o , en el que las p i rue 
tas de los aviones se é n t r e l a 
zaban al mi smo t i empo que 
cor tas pero t e r r ib l e s r á fagas -
de a m e t r a l l a d o r a se s u c e u í a i i 
unas a o t ras . 
D u r a n t e m á s de media horu 
el combate p e r m a n e c i ó en !;< 
m i s m a f o r m a . P r o n t o se i m -
puso la v a l e n t í a y el e s p í r i t u 
de nues t ros aviadores, y uno 
t ras o t ro , seis nuevos aviones 
cayeron a l suelo. Todos erai i 
ro jos . Nuevos aviones de caza 
nacionales l l egaban s in cesar, 
atacando constantemente a los 
rojos, que a l ver el resul tado 
del combate comenzaron a re 
plegarse hac ia sus a e r ó d r o m o s 
mal t rechos y rendidos . Gomen 
zó entonces u n a t e r r i b l e per 
s e c u c i ó n de los aviones rojos 
por nuestros cazas y tres g r a n 
des aviones de bombardeo se 
v i n i e r o n abajo, alcanzados en 
su hu ida p o r las r á p i d a s balas 
de nuestras ame t ra l l ado ras . 
L a d u r í s i m a b a t a l l a a é r e a 
h á b í a t e r m i n a d o . E n tres horas 
de combate, 15 aviones ro jos 
h a b í a n c a í d o . Diez cazas y c in -
co de bombardeo, Y se cree que 
a d e m á s , o t ros c inco aviones 
ro jos estaban pel igrosamente 
tocados. 
Nuestros aviones v o l v i e r o r 
a vo l a r sobre nues t ros s ó i d a 
dos, que los v i to reaban , s in pe í 
der uno solo de el los, volv ien-
do hacia nues t ras l í n e a s con 
su zumbido pecu l i a r y esta ve?, 
u n poco o r g u l l o s o . 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados ñnok 
Mariscos y escabeche», 
importación directa 
da »>r<*»»» ra'"» n n # * * o i 
COÑAC JIMENEZ & LAMOTHE 
Licor Triple Seco LARIOS 
Nuevamente han quedado surtidos los Cafés, 
Bares, Confiterías y Tiendas de Ultramarinos, 
de estos productos, reconocidos por las perso-
nas de buen gusto ser los mejores. 
Pida usted siempre Coñac L A M O T H E 
y L I C O R T K l P L E S E C O <Larios» 
Hn el Estado Nacional Sindicalista nadie podrá contemplar el trabajo de los demás. Los vagos y los señoritos 
son el lujo estúpido que se permite el liberalismo. Nuestra tarea es común a todos los españoles. Nadie puede 
dimitir su esfuerzo. 
P R O A e n l o s p u e b l o s 
De Mansilia de las Muias • 
Inauguración de^ubme-
dores de "Auxilio de 
invierno1 ! 
Tuvo l u g a r e l d o m i n g o e l 
s impá t i co acto de la i n a u g u r a -
0lón de los citados comedores 
ea esta v i l l a . 
Vin ie ron de la c a p i t a l los oa-
caradas R a i m u n d o R o d r í g u e z 
del Valle, Presidente de l a D ü 
PüLación de L e d n , h i j o de Maku 
silla, donde cuenta con grandes 
empatias, Robles Castro, B r u . 
«ada y otros. Esperando su l l e -
gada Se ha l l aban f ren te a l 
Ruarte! de Fa lange las a u t o r i -
c e s m i l i t a r e s , c iv i les y ecle-
masticas y l a s e c c i ó n de flechas 
9n perfecta f o r m a c i ó n . 
A las once y media hace su 
a p a r i c i ó n el coche po r t ado r de 
as indicadas personal idades , 
*Ue en u n i ó n de las a u t o r i d a -
«es flechas y pueblo en masa 
"e dirigen hacia los comedores 
P ^ a proceder a su b e n d i c i ó n 
« e c ü a por nues t ro e c ó n o m o 
Desde u n o de los balcones 
t * Ci0' el camarada de es-
^ v i l l a f Jefe L o c a l de Prensa 
Van uaganda' ^ d r í g u e z del 
loa Jace l a P r e s e n t a c i ó n de 
08 oradores que v a n a hab la r 
Mf;;ufada expl ica con copio-
808 dat08 l a finalidad de l - A u -
x i l i o de I n v i e r n o " , comba t i en -
do a losembosoados y obstruc-
cionis tas de l a r e t agua rd ia , 
que lejos de ver l a a l teza de 
mi ras con que Fa lange ob ra 
s iempre, p re tenden torpedear 
esta m a g n í f i c a o b r a ; e x h o r t a 
a todos en p r o de esta c ruzada 
c o n t r a el h a m b r e y t e r m i n a 
© u p á n d o s e someramente de l a 
R e v o l u c i ó n Nac iona l que en 
breve p lazo ha de t r i u n f a r y 
l l e v a r á a todos los hogares e l 
pan y el t r aba jo como p o s t u -
lados b á s i c o s de Fa lange , p a r a 
que en u n i ó n de l a j u s t i c i a ha-
g a n la P a t r i a una , g rande y 
l i b r e , que todos deseamos. 
Robles Castro t r a t a de l a 
m a g n a ob ra que i n t e n t a " A u -
x i l i o de I n v i e r n o " l a m e n t á n -
dose de que en l a c r e a c i ó n de 
que v o l u n t a r i a m e n t e sts h a n i m 
puesto p a r a ve la r por su g r a n -
deza. 
E l camarada R a i m u n d o Ro-
d r í g u e z del Va l l e da las g r a -
cias a las autor idades p o r el 
celo y ac t i v idad desplegada p a . 
r a l a i n s t a u r a c i ó n de l a i n s t i -
t u c i ó n " A u x i l i o de I n v i e r n o " 
y a l pueblo que t a n b ien ha sa 
bido responder en estos m o -
mentos de sacr i f ic io p o n i é n d o -
se a l a a l t u r a que las c i r c u n s -
tancias r equ ie ren , c o n g r a t u -
l á n d o s e de que su pueblo sea 
uno de los que m á s se h a n des-
tacado en en tus iasmo p a t r i o 
du ran te l a g r a n Cruzada Na-
c i o n a l . 
F i n a l m e n t e , nues t ro e c ó n o -
[ mo h izo el resumen de los dis-
cursos siendo e n t u s i á s t i c a m e n -
esta excelente obra de j u s t i c i a , te ap laud ido , i g u a l que los o ra -
soc ia l existan a lgunas perso- i dores an te r io res , ya conocidos 
ae Bembibi*» 
La Octava del Corpus 
Con inus i t ado f e rvo r se ce-
l e b r ó el d í a 6, como j a m á s se 
h a b í a v i s t o , la octava del Cor-
pus C h r i s t i . 
P o r l a m a ñ a n a a p a r e c i ó en-
galanado el pueblo en genera l , 
cer rando todo e l comerc io . A 
las once de la m a ñ a n a se f o r -
m ó l a c o m i t i v a en l a Plaza del 
Genera l F r a n c o f o r m a n d o dos 
centur ias de segunda l í n e a de 
Fa lange con banda de m ú s i c a y 
la L e g i ó n de Flechas con t a m -
bores y cornetas, que iba en 
p r i m e r t é r m i n o . 
D e t r á s f o r m a b a n l a p r e s i -
dencia el A y u n t a m i e n t o en p le-
no, l a r e p r e s e n t a c i ó n m i l i t a r 
que ostentaba e l ayudante del 
Gobernador General del Es t a -
do D . V a l e n t í n A r r o y o , a l que 
a c o m p a ñ a b a n el a l f é r e z de l a 
B e n e m é r i t a Sr. Mans i l l a y el 
c a p i t á n del Cuerpo J u r í d i c o 
ñ a s de buena p o s i c i ó n que sus-
c r i b a n sus fichas con can t ida -
des i r r i s o r i a s . A esos, dice e l 
o rador , les adv ie r to que F a l a n -
ge n 0 qu ie re l imosnas ; quiere 
j u s t i c i a ; pone de manif ies to l a 
d i fe renc ia exis tente en t re é s -
| tos y nuestros va l ien tes m u -
| chachos, que en las p r i m e r a s 
l í n e a s de fuego, ba jo l l u v i a s de 
del pueb lo de Mans i l l a , que t a n 
to les quiere y est ima. 
Seguidamente se s i r v i ó co-
mo e x t r a o r d i n a r i o u n a sucu-
lenta comida a los n i ñ o s y an -
cianos que l l e v a r o n a sus es-
t ó m a g o s u n t a n t o debi l i tados 
con mues t r a s de g r a n a l e g r í a 
y " a p e t i t o " , c a n t á n d o s e a l final 
el h i m n o de Fa lange y r e c i t á n -
balas y t r o n a r de c a ñ o n a z o s , ;dose p o e s í a s a lus ivas a l ac to 
hacen ofrenda a l a P a t r i a de ' p o r a lgunas n i ñ a s , 
sus v idas y r iquezas con la se- Esta D e l e g a c i ó n de " A u x i l i o 
r i e i n i g u a l a b l e de sacr i f ic ios ! de I n v i e r n o " f e l i c i t a a l pueblo 
de Mans i l l a po r ver e l entusias 
mo, a l e g r í a y gusto con que 
l l e v a n esta obra t a n grande y 
que t a n t a f a l t a h a c í a en esta 
v i l l a . 
Enhorabuena.—Falange E s -
p a ñ o l a T r a d i c i o n a l i s t a y de las 
J . O. N-S. de esta v i l l a f e l i c i t a 
a l camarada y ex je fe p r o v i n -
c i a l Sr. R o d r í g u e z del Va l l e , 
p o r su nuevo ca rgo de Pres i -
dente de l a Exorna. D i p u t a c i ó n 
P r o v i n c i a l . 
El Jefe de P. y P. 
Sr. F e r n á n d e R u b i a l , Juez Mu» 
n i c i p a l suplente . Juez y Secre-
t a r i o , y todos los jefes de Fa-
lange francos de serv ic io . 
Convenientemente fo rmados 
esperan l a i n c o r p o r a c i ó n de l a 
i n s i g n i a de l a P a t r i a que cus-
tod ia una escuadra de l a Guar -
dia C i v i l ; a l aparecer é s t a p o r 
l a bajada de l a cal le de D o n 
A l v a r o Y á ñ e z , l a banda de F a -
lange i n t e r p r e t a e l H i m n o Na-
c i o n a l ; el m o m e n t o es de u n a 
e m o c i ó n i nmensa . 
A su t e r m i n a c i ó n , l a muche-
dumbre p r o r r u m p e en ensorde-
cedores vivas a E s p a ñ a y a l Ge-
n e r a l í s i m o . 
L a c o m i t i v a se puso en m a r -
cha d i r i g i é n d o s e p o r l a ca l le 
del C a p i t á n Losada a l a i g l e s i a 
del B e n d i t o Ecce -Homo, Pa-
t r ó n del "B ie rzo A l t o " , donde 
se c e l e b r ó una solemne misa 
cantada, con m u c h í s i m o acier-
to, p o r d is t inguidas s e ñ o r i t a s 
de la loca l idad , d i r i g i d a s p o r e l 
camarada Otero y a c o m p a ñ a -
das a l a r n i o n i u m p o r el c ama-
rada C a m p a ñ o . 
T e r m i n a d a é s t a , l a c o m i t i v a 
se d i r i g i ó nuevamente a l A y u n -
t amien to , donde se despid ieron 
las banderas a los acordes de l 
H i m n o Nac iona l , c o n t i n u a n d o 
nuestros camaradas has ta e l 
Cuar te l de Fa lange , donde se 
c a n t ó el h i m n o de Fa lange 
a c o m p a ñ a d o de l a Bandera . 
Leed PROA 
De Mansilla Mayor 
Acción elogiable 
Hace unos días, per inicia-
tiva de nuestro digno jefe lo-
cal, Juan Rodríguez, que con 
tanto entusiasmo labora por 
la causa nacional, salieron 
varias camaradas de la Sec-
ción Femenina a postular por 
las casas, con el fin de reco-
ger un donativo destinado al 
Hospital de Sangre de Falan-
ge de León. 
Por el entusiasmo y Celo 
desarrollado merecen mencio-
narse la Jefe local, Sara Lla-
mas, la secrí, Leonisa Lloren-
te, y las camaradas Jacoba, 
Feliciana, Humildad y Ama-
lia. 
Cataluña es tá tomada 
militármente por gran-
aos conungomes do 
guardias ue Asalto 
P e r p i g n á n — Evadidos de 
C a t a l u ñ a a f i r m a n que en aque 
l l á r e g i ó n s igue s i n r e s o l v é r el 
p r o b l e m a de la r e t agua rd i a , v i 
v i é n d o s e en u n estado de zozo 
b r a e i n c e r t i d u m b r e d i f íc i l de 
superar . 
E l Gobie rno r o j o de Valen-
c i a se ve forzado p o r e l lo a m a n 
tener numerosas unidades de 
guardias de A s a l t o en pie de 
gue r r a , p a r a acud i r a los f o -
cos que c o n t an t a f recuencia 
su rgen en lugares distantes 
unos de o t ros . L o s anarquis tas 
verdaderos amos de l a s i t u a -
c i ó n , no de jan a la Genera l i -
L a postulación, que por ío 
demás resultó alegre por ê  
tar armonizada con simpatía j dad en paz, desgastando a sus 
juvenil, dió un agradable re ¡fuerzas y desmoralizándolas, 
sultado, habiéndose reo gido 
33 docenas de huevos, 4 galli 
ñas y 6 'ibras df» chocolate. 
¡Así se hace España y se 
ayuda a ganar la guerra! 
Aprendan de ê te ej mplo 
los pueblos tibios de ta co 
marca. 
X 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
C H O C O L A T E S , CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
L K O N . O V I E D O » G I I O N 
A u t o - S a l ó n 
Industrial Comercial Pallarás, S. A. 
^adre Isla, 19 
Pozas, en la c a p i t a l , m o v i -
l i z a a todos los hombres ú t i -
les que encuen t r a l legando 
a detenerlos en p l ena ca l le . Es -
te p roced imien to ha hecho que 
muchos que se encuen t ran en 
edad m i l i t a r p a r a e m p u ñ a r 
las a rmas , no c o n s i d e r á n d o s e 
l igados a u n m o v i m i e n t o que 
no s ienten , se f u g a n a l ex-
t r a n j e r o p a r a ev i t a r se les en 
r o l e a l a fuerza . 
feruiiio UiiiiaPeTÉ 
» Clínica dental 
Teléfono 1813 (as) I — 
Ofdofio O, 7, pnd. L e O l l 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. (arga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil 
LEO» Villalranea, 8 Concesionario oficial: ^ JR, I D 
Bábado 12 ¿ i VQDfó dé 1837 
í r í u n f o n a c i o n a l e n e l 
«i 
t r e n t e d e L e ó n 
^utt nuestro ünviduü e^peutu^ 
(De nues t ro tíiiviacio espe-
tíspeaial). 
l^a que h a b í a de ser t r i u n -
í a l j o i u a d a , a m a n e c i ó ea. í o r -
ma t a i , que nos ü u o p r e s u m i r 
que no h a b r í a operaciones, 
Lina aens is i ina n i eb la c u o n a 
val les y m o i u a ñ a s . i¿in emoar-
go, nuest ros muenacbos s i n -
t i e r o n renacer su esperanza a l 
ver como aquel los picacnos 
iban , poco a poco d e s g a r r a n -
do l a n ieb la , bas ta dejar a l 
descubierto u n so l e s p l é n d i d o . 
Ensegu iua nues t ra A r t i l l e r í a 
c o m e n z ó su b r i l l a n t e ac tua-
c i ó n lanzando e l p r i m e r d i spa -
r o , que í u é a caer a 10 me i r o j 
separado de Uu pa rape to ; 11 so 
gundo awMtó precisam-into .-o 
b re «a f j r M f i u a c i ó n r o j a . Y t u l 
sucesivamente, con una cbaco-
n e r í a del m e j o r resul tado, pues 
inaguan tab le p a r a el enemigo, 
pe r que sa l t aban las piedras 
ÓTI m u pedazos, f a c i l i t ó la i pe 
A l acabar la p r e p a r a c i ó n a r -
t i l l e r a , nues t ra i n f a n t e r í a co-
m e n z ó su a taque. P r o n t a m e n t e 
los obet ivps designados p o r 
el mando , c u a t r o picachos, e l 
menor de 400 met ros de a l t u -
r a desde su base, e ran de E s -
p a ñ a . Y a s í se q u i t a b a una po-
s i c i ó n r o j a d o m i n a n t e sobre las 
nues t ras de Oseja, y se r e c t i -
ficaba a v a n g u a r d i a u n a l í n e a , 
que ha de ser base i m p o r t a n -
t s ima p a r a cuando e l m a n d o 
ordene e l avance sobre la zo-
na somet ida a ú n a los m a r -
xis tas . 
R e s u l t ó r ea lmen te impres io -
nante ver a nuestros bravos 
soldados subir aquellas abrup-
tas penas por las que era dmcil 
el acceso a ius caoallerías, con 
la mirada puesta en las posicio 
nes que pronto nablan de con-
quisiar y mas alia, por la lí-
nea imaginaria que en aquella 
dirección nos llevaría a üova-
donga. Y mientras tanto, el 
enemigo, espantado, huía siu 
hacer írente a nuestros solda-
dos. A lo sumo, algui-.as des. 
cargas sin ton ni son. 
Hemos de hacer resaltar la la 
ñor, IVJ por u^cura uuerjctUu'a 
de olvido, de los soldados de 
ingenieros, que mezclados en 
las vanguardias, colocaban un 
telél'ono en cada posici ia con. 
quistada, lanzando inmediata 
mente la grata nueva a los que 
detrás, esperaban coniiados. 
¥ también la de los soldados de 
intendencia, que, cuando, por 
las dificultades de la ascensión 
fueron inservibles las caballe-
rías, ellos consiguieron per-
fectamente que en ningún mo-
mento faltara a los soldados de 
vanguardia todo lo que necesi-
taban y el buen rancho, que fué 
recibido alegremente. 
Y para final de esta crónica 
solo me queda decir que no tu 
vimos una sola baja, digo mal, 
tuvimos una un soldado moro 
que se torció un pie al trepar 
por aquellos imponentes ris-
cos. 
Oseja,, 9 Junio de 1937 
cibida con retraso). 
MI. A. O. 
(Re-
De Sociedad 
Con el fin de tomar pose-
sión de su escuela de Folloso 
(Riello) ha salido para dicho 
pintoresco sitio nuestra cama-
rada la simpática Srt . Justi-
na Pérez Calvo, habiendo de-
jado de prest ir sus servicios 
en nuestro hospita' de san-
gre de León, donde cor tan-
to celo y cariño desempeñaba 
su cargo. 
Su marcha ha sido mu}7 
sentida, tanto por heiidos y 
enfermos, como por personal 
sanitario. 
Deseamos a nuestra cama-
rada muchos éxitos en su 
nuevo destino. 
Telesforo Hurtado 
Almacén de Coloniales 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono l i ^ l { ' ' ) 
ta 
Almacenes de Tejidos 
Cipriano García Lubén 
LSON 
¡^LTEn^rc io i s r ! 
Propietarios de fíncas y público en general 
Quien desee vender alguna casa, sr lar u otra clase de fincps, de 
c u ^ u i o precio, puede di ígirsc inmediatamente a la Agencia Cántala-
piedra, que tiene varios importantes encaigos que cubrir, y va a reanu-
dar seguidamente las operaciones en su B Isa de la Propiedad. 
También se encarga de la Administración de finess, gestión de 
a B U F O X E C - A - S , así como de la negociación de T H . A . S I P . A . -
S O S de tualquu r ramo y categoría en toda la zona libera a. 
Obtención ráj ida de Certificados de Penales: últimas voluntades y 
demás documentos. Patentes y marcas. Gestiones ante la Junta Téc-
nica. 
Delegaciones en Burgos y Salamanca. 
Dispone de 50 Delegados y 400 Corresponsales en España, Portu-
gal y América. 




PLAZA DE TOROS OE 
Monanti domingo, día 13 de junio de 1937 
Grandiosa corrida organizada por A U X I L I O 
S O C I A L para la CAMPAÑA DE VERANO, 
a favor de la obra nacional sindicalista de 
Protección a la Madre y al Niño 
y en homenaje a la unión de las gloriosas 
Milicias Nacionales 
Cuatro hermosos novillos-toros de la famosa 
ganadería de D. Germán Pimentel (antes Mar-
qués d«D Villagodio), por los afamados diestros 
M a n u e l D í a z Torerito de Málaga 
matador de toros con alternativa en Madrid. 
Raimundo Fernández, novillero vallisoletano 
de grandiosos éxitos en la pasada temporada. 
ílESPAr.HO HF lOr.RlfDAnF.S! Kio^rn de periódicos de í ozflnn, Plaza San Marcelo 
Suenas noches, señores 
; . ü u ó no iiciiu'á eu ei m u u ü o UÍJLBIUH. I,.. " 
Alemania, buen comprador de 
productos de España 
Lo que muchos ignoran: 
E n el primer semestre de 1935 entraron en el mercado alemán: 
Naranja española, más de 164.000 toneladas. Almendra 
española, cerca de 3.000 ídem. Vino de España, más de 
12 000 ídem. Tomates de Canarias. 17 000 ídem. Madera 
Okumé de la Guinea Española, 30 000 ídem. PaHa de 
altpricoque españolf, más de 5 000 ídem. Mineral de hierro 
español, cerca de 1 200.000 ídem. 
Mis del 80 par 100 dei consumo alemán de naranjas proceda de España 
En los primeros seis meses del año en curso (19]5). 
Alemania compró a E-pafta: N^ran as, 164 774 toneladas 
de 1 000 ki:ogranos, por vaW de 39 406.000 pesetas oro. 
Mineral e Hierro, 1187.673 toneladas, valor 16 779 000. 
Tomatas, 17 050 toneladas, valor 5.819 000 PHe- en bruto, 
827 315 oiezas y 1212 t neladas, vaio. 5 063 000 A'men-
dras, 2.975 tone'a^s, 3.984.0^. Madera Okumé. 30.098 to-
neladas, valor 3 557 000. Lechuga, 11.593 toneladas, valor 
3 470.000 Vino, 12 224 toneladas, valor 3 344.000 Plátanos, 
6 828 toneladas, v l o r 2 359 000. Pulía de Albaricoque, 
5.503 toneladas, va'or 1.474 000. Mercurio, 253 toneladas, 
valor 1.246.000. Artículos de corcho, 470 5 toneladas, valor 
1.236.000- Avellana descascarada, 1.105 toneladas, valor 
1.153.000. Rr-sin-'S, 4,5^5 toneladas, valor 990 000. Sardinas, 
1.093 toneladas, valor 823 000. Lana, 404 toneladas, valor 
802 000. E encía de trementina, 1.1!8 toneladas, 522.000. 
Varios, valor 436 000. 
Total: 97.463 000. 
España compró a A^mania: Productos químicos y farma-
céuticos, por valor de 17.647 000 pesetas oro. Herramientas, 
ferretería y quincalla, 12.065 000. Maquinaria, 8 797.000. 
Automóvi'es y autocamiones, 4.659.000. Artículos eléctricos 
y motore«, 4.026 000. Artículos de vidrio y porcelana,1 
3.438.000. Varios, 8.356.000. 
To*al: 58 988.000 
Resultando de estas cifras en el balance comercial del 
intercambio «na diferencia a favor de España de pesetas 
oro: 38.475.000. 
Siendo Alemania tan huen comprador de prodirtos espa-
ñoles^ es de conveniencia mutua la adquisición por parte de 
España^ de artículos alemanes en proporción correspondiente. 
Cámara de Comercio Alemana para España. 
Segunda Linea de Fa-
lange Española Trsdi-
nionalista de las J.O N-S 
L a Segunda Fa lange de l a 
P r i m e r a Cen tu r i a se presenta , 
r á a las 20 horas del d í a de 
hoy, s i n excusa n i pre tex to a l -
guno, en el C u a r t e l i l l o , Calle 
' • Aril lafrancar núm. 3. 
L e ó n 12 de J u n i o de 1937. 
El Delegado Local. 
I A r r i b a E s p a ñ a ! 
6Quó.  i i a lu 'á  i a au i  
que uu este ouuveuuiao utu sai 
v a j i s u i ü ue iüs ro j^s tí&y^uai^a l 
buiu ius xuiuiub y iua uamaa au 
Ucigisiaa, que se muies tuu pur 
ver pe^ur u u pa lo a u u uauauo 
y se u e i c u a u v i e u ü o uai'se p u -
uetazus a uos uomurea e^ ei 
r i u g y se s ieu teu v e r a a ü e r a -
u ie iue s a u s i e c ü a s cuando veu 
a UUÜ de el los cou una ceja pa r 
Udu o con, u u ojo s a u a ü ü . 
A p a ñ e de esos necios y de 
esa g e m a cuya e a p u - u u a i i ü a d 
es t a ^ e x t r a o r d i n a r i a , todo e l 
m u u u o e s t á c o u v e u c i ü o de que 
proceden ios ro jos cou u u s a l -
va j i smo verdauerameute es-
pan toso y no ü a y nadie que 
tenga concepto ue l a sens im. 
l i d a d o u n mediano c r i t e r i o , 
que p u e ü a estar con los r o j o s 
y s i nay naciones que les ayu -
dan, m e u saheu p o r que lo Ha-
cen, 
A i p r i n c i p i o 
i n t e n t a r o n hacer creer que i a 
o p i n i ó n sensata estaha cou ios 
r o j o s y a s í h i c i e r o n f i r m a r 
m a m í i e s t o s a homhres de c i e n , 
c i a in te lec tua les , cuyos m a -
nif ies tos se l l evaban a i a í i r . 
m a de ios p r inc ipa le s hombres 
de c iencias y l e t ras , bajo l a 
amenaza del f u s i l o i a p i s to la 
Vo recuerdo que aquel los m a -
n i f i es tos los f i r m a b a n h o m -
bres de ciencias que en genera l 
h a n conseguido marcha r se a i 
ex t r an j e ro y son hoy los p r i m e 
ros paneg i r i s t a s de nues t r a 
a c t u a c i ó n y enemigos i r r e c o n 
c i i iah les de los ro jos . E n t r e 
u iiiiiMiaii 
m a r x i s t a s 
peieuoe, iunucuiu 
a la icy. boa uuy» ¿¿j 
cu csua UÜÜUU.^ 
vayu ae Utí .. ^ i k 
cuaiuu ue UÍÍUVUUÜ U. ^ 
auna, que uu auau i x t l u ^ H 
üoaa que l ueuu r y 
Uades. ^ tíüu: ^ 
i-a radio de J ia rce ion i ^ 
CÍJÜ que a Ouusecucuci tiaW 
a) uua que Portugal ug* ^ ia 
t ^ a t a u u ü , lugxateiTa h á ^ 
o c u a ü o a s u suerte U Í ^ ^ 1 1 -
ia cual teudia que U e f ^ ^ 
c ü i o u i a s cou ios 
mo decir , 
ó q u i e u quiere ^as coiouiH. 
P o r t u g a l v .ou uno8ue0iJ* ; 
como uo veu o t ra 8QiU(}lfe 
i a g u e i r a que c o i i i p i a , u 0ü ^ 
a rmas , s i u f i ja rse qutí l0 ^ 
p a l es ei e s p i n m y el a J 
b io de P o r t u g a l ¿ 
d ra l ucua r cou v e u t a j a t g ^ 
r a m é a t e con eSos eSCuSoS88^ 
dios de que depone, C0Il t ^ 
el e j é r c i t o r o j o de E ^ a ñ a , é i 
g ido p o r canallas y c o f i a i ^ 
m o M i a j a , Po.aa y ddm&8 ^ 
De Cartagena dicen e6ta ^ 
t i c i a que tiene m u c n i s i j 
g rac ia . L a bancarrota de v ^ l 
CQ os completa , pues lucaa Ü 
do ü a c e meses por l o g ^ , y 
amhio de ios nuevos biuetea sin 
consegu i r lo , a pesar de q J 
n a n dado plazo hasta el día 30 
de j u n i o , i o creo que si le lie-
mos a cambiar algunos a Lar 
go Cabal lero o a Prieto, nos io¡ 
aceptan. ¡ A a o r a que nos teru 
d r á que dar trescientas cmcuen 
ta y tantas pesetas de las sÜ. 
yas por c ien nuestras, que és 
Señoia: Pida a su tienda 
J íbó i P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando. 
€ presentante: Eulaíio Alvarez 
»aaoaoaqaoooi 
Eáotidas 
M E J O R E S 
(81) 
L O S 
Trabajo del Camino (León) 
Teléfono 1 1 3 0 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
C a r p i n t e r í a a r t i s t i c a í » } . 
R I P O L L 
EspeciaÜdade^ eléctricas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 




Mañana domingo, como fi-
nal de la fervorosa y solemne 
rovena que en honor del Sa-
grado Co»azón de Jesús, ha 
venido celebrándose en la 
Real Colegiata de San Isidoro, 
rndrá lugar la siempre bella 
procesión con la imagen del 
Corazón D ífico. 
Saldrá a las ocho y media 
de la tarde de dicha Colegia-
ta. Recorrerá las calles de Ra 
món y Caial, Santo Domingo, 
'calle Ancha, Plaza de la Ca 
tedral, Dámaso Merino, To-
rres de O maña y Plaza de 
San Lsidoro. 
Como mañana se celebra 
en León la solemnidad del 
Sagrado Corazón, es de creer 
que todos los balcones de to-
das las casas de la ciudad os 
tenten colgaduras. Cuanto 
rr.ás aquellos de la procesión. 
Por nuestra parte, hemos 
de recoger un ruego hecho 
e i otras >rocesiones por mu-
chas personas, y que se lleva 
a la práciica en otras ciada 
des, que con las niñas de Pii 
mera Comunión n^ vaya más 
que una persona o dos, al 
cuidado. iSon, a veces, mu-
chas mamás que afean el con-
junto y quitan la devoción! 
Jl&tutió' de 7nviebhú. 
DONATIVO 
E l Gremio de Industriales 
de Ultramarinos y Confiterías, 
100 pesetas. 
luán Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1170 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 1988 
L E O N 
i>a bones Míraniíí 
Menóndez Pallarós, 5. Telf.01551 
Debido a las grandes exis 
tencias de antracitas en mit 
minas 
O F R E Z C O 
como verdadera ganga antra 
cita de la Espina, especial 
para calefacción y cocina, y 
só o hasta el 1.° de Julio, al 
precio de 75 pesetas tonelada 
(sobre vagón León) ú 85 pe-
setas puesto a domicilio. 
Clape«: Galleta o cribado 
L O S OVOIDES DE ESTA 
CASA no necesitan propa 
| ganda, por ser reconocidos 
por el público como los me-
1joree. 
C A R T E L E R A D E E S P E C 
T A C U L O S par* hoy, sába-
do. 12 de junio de 937 
Teatro Aifageme 
Gran sesión de cine sonoro 
=« las 7 y media de la tarde 
¡Excepción I estreno cine-
matográfico! 
Presentación de la adapta-
ción a la pantalla dn la 
famosa obra de Xavier de 
Montspin, titulada 
La portera 
de la fábrica 
Hablada en español 
Excelente en interpretación 
V emocionante por demás. 
Mañana domingo, a las cua-
tro y 7 y media de la tarde 
Gran estreno Fox 
T>a especial producción 
Miss Incógnita 
Giandiosa interpretación de 
la pequeña gran estrella 
JANE W I T H t R S . 
Teatro Principal 
Gran sesión de cine sonoro 
a las 7 y m día de la tarde 
¡Programa especial Uni-
versal! 
L a intrigante producción 
El Correo de Bombay 
Un film de apasionante ar-
gumento, in^erpretido por 
el gran actor EDMUND 
L O W E . 
ellos recuerdo a M a r a ñ ó n y Jo-
sé Or tega y ( iaaset y a los ner-
manos Maci iado , de los cuales 
M a n u e l Machado me esemw ^omÓTa/pIgauTosftSg 
d á n d o m e las gracias p o r ü a -
ber a f i r m a d o que é l no había, 
susc r i t o t a i m a n i f i e s t o . 
O t r o de los que f i r m a b a n 
era P é r e z A y a l a , a q u i é n n i s i -
qu ie ra consu l t a ron . 
Todos b a n ido e s c a p á n d o s e 
del "pa ra i so" bo lcbevique y 
p o r e jemplo , M a r a ñ ó n , apenas 
pudo sa l i r , i i e v á n d o s e de su 
t emperamento , b a b l ó c la ro , a ta 
cando a los m a r x i s t a s y po-
n iendo de mani f ies to l a ve rdad 
de lo que de aque l la zona o c u -
r r í a . 
P é r e z A y a l a , ha conseguido 
t a m b i é n escapar y p o r haber 
hecho declaraciones, p o r ha-
ber d icho la verdad, es a taca-
do, sobre todo p o r el p e r i ó d i -
co " L a L i b e r t a d " de M a d r i d en 
f o r m a verdaderamente cana-
l lesca. 
Es , en cambio , p a r a esa ca-
n a l l a d igno de e logio, A lva rez 
del Vayo, que en unas decla-
rac iones hechas a " L e J o u r n a l 
des N a t i o n s " de Ginebra , a f i r -
m ó con la d e s v e r g ü e n z a que le no j ÍLi d¡ de £ aña, 
ca rac te r iza que en nues t ra zo - ' Es c u r i ü S 0 ^ a s U v la dos 
reces i tamos r e c u r r i r a l t e r r o r t icia8 l a n áe VaXm. 
O t r a n o t i c i a muy curiosa es 
ia que dan ü o y de Valencia. Di . 
cen que l a K e p ú b l i c a Argeuti. 
na sigue en su movimiento de 
a d h e s i ó n a l gobierno "legíti-
m o " de Valenc ia . 
T a m b i é n dice que están 
reuniendo a l l á cada vez más 
fondos pa ra enviarlos á l¿s sol 
dados r o j o s . Pero i mire usted 
que casua l idadI A l mismo tiem 
po que lanzan esta noticiát 'vie. 
ne o t r a del mismo Buenos A i . 
res en que dice que el gobier-
no de Valen ia , h a b í a dado una 
d i s p o s i i ó n pa ra que se decla-
r a r a n disuel tas todas las orga-
niaciones comercales y cáma-
ras de comerc io en el exterior 
de E s p a ñ a en Buenos Aues ha 
acordado no obedecer la or-
den, s iguiendo constituida en 
la m i s m a f o r m a , rompiendü 
toda clase de relaciones con el 
gobierno de Valencia, por 
creerle faccioso y ofrecerse, 
desde luego, a l Generalísimo 
F ranco , que es el ún ico gobier-
na necesi tamos r e c u r r i r a l t e -
v i m i e n t o adversar io del pueblo 
E n l a zona b lanca no hemos 
fus i l ado , n i fus i lamos a n i n -
guno , m á s que a aquel los que 
l^r sus muchos c r í m e n e s ,son 
condenados p o r el t r i b u n a l com 
cia y la que viene de Buenos 
Ai res . • 
Da l ec tu ra del parte de op^ 
raciones y de la l i s ta de dona-
tivos y t e r m i n a su acostum 
brada cha r l a . 
~ — SECCION — 
de Anuncios económicos 
N F S t T A N D O las fuerzis del 
R E G I M ENTO D E B U R G O d s-
tacadas en Astorga, un cocinero o 
cocinera, los que desren ocupar 
dicho caigo, podrán presentar pro-
p» sicirnes acompañando los docu 
mirtos acreditativ- s'de sus cono-
cimien os, en la Mayoría de este 
Ree,imiento, dentro del plazo de 
ocho días a contar de la fecha de 
este ?nuncio. El importe del mismo 
será de cuenta del que se le adju-
dique la pla/a. 
COMPRARIA despacho moder» 
no o estilo espaftol. Informes, tu 
esta Administración. 
S E ofrece oficial de Peluquería, 
de primera. Razón, Puertamoneda, 
núm. 27, primero, derecha. 
N E C E S I T A S E un maestro cho-
colatero, dirigirse a David Gonzá-
lez.—Castrocontriaro. 
VÉNDESE amasadora, propia 
panadería, dos meses uso, marcha 
do" sentidos; dos poleas y correa. 
Informes, Hilario Martínez. Man-
silla 
S E V E N D E coche de niBo, mo. 
demo, completamente nuevo, in-
formes en esta Administración. 
de ayM 
Nos hallamos atados de 
pensamiento ante la tempe-
r a tu r a leonesa. No nos atre-
vemos a lanzar opiniones 
metereológicas . Nuesivo «.ob-
servatorio* está sufriendo a 
d ia r io con tas alternativas 
de la a t m ó s j e r a , y si salimos 
airosos a lgut ia vez en nues-
tros comentarios, viene el 
ba róme t ro y destruye nues-
tras notas marginales. L a 
naturaleza manda, y a ver 
quien es el valiente que le 
l leva la contrar ia . Todo este 
p r e á m b u l o de lamentaciones 
viene a decir que el d í a de 
ayer fué desapacible y lleno 
de turbiones. E l sol asomó 
un poco su rubia faz a l caer 
la tarde, pero se volvió a 
ocultar avergonzado. Un 
dia, en f i n , impropio del mes 
dt J u m o . 
—Nos parece acertada la 
medida turnada por nuestro 
huen a lcalde respecto al uso 
de los ascensores para la ser 
vidumbre de los inquilinos 
de las casas Los señores 
propi tartos han olvidado, 
por lo visto, que se está for-
jando ttní* España Nueva, 
en la que cada cual en su 
puesto, que es el principal 
deber ciudadano, debe sin 
embargo convivir sin exclu-
sivismos y sin presiones, 
—Los ensayos de la zar-
zuela «Los Claveles*, que se 
eftctúan en el local del Or-
feón Leonés, van muy ade-
lantados. Fura muy en breve 
podremos ya adelantar la 
fecha en que se celebrará el 
ctón de dicha obra teatral 
V a y a n preparándose los 
buenos aficionados, ya qt̂  el 
programa para este acto be-
néfico promete ser uno de lof 
mejores hasta el dia organi-
zados, 
—Leemos en L a Mañana 
que ha tomado posesión m 
cargo de redactor-jefe 
dicho pv/iódico D. Conrado 
Sabugo. . ,„„ 
Deseamos muchos aCierio* 
al redactores jefes. 
- D o ñ a Flora Velasco 
ocupa hoy un luge r en núes 
tro periódico. Ao solamJZa 
ha de figurar doña ^or 
en las demandas queprw" 
ta en el Juzgado ^ntra ^ 
inquilinos,^ Hoy a don* 
F u r a le han i™PMSÍ0 
pvetas de muda Por "?dd(i 
lar dos pisos de su propted^ 
sin la correspondiente & 
feCClt Boletín del Gener* 
lisimo, bastante largo y . 
lleno de triimfos p^a f j 
ña, nos impide por ^ J ^ 
ció continuar las w 
Aytr' ¡Arriba Españ*1 
v hasta mañana-
RABO DE F i f i -
BACHILLERATÓ^ a-ses^ sep. 
paso para 1; s e x á r n e ^ ora. 
t iembíe. Cultura generaL n ^ 
nos moderados. P u « ^a 
JE N E C E S I T A df P * 0 * 6 * ^ * 
Sao 
mann,bien '*tendl*L^. Ra«óí 
lería y einebras compuesta»' 
'festival' 'con la representa^Bu tfoIlywaoíL 
